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Viel Werbung, viel Populismus, viel Ausländer – viel Medienbeachtung
Udris, Linards; Eisenegger, Mark; Schneider, Jörg
Abstract: Abstimmungsvorlagen werden in den Medien höchst unterschiedlich stark beachtet – die
«Ecopop»-Initiative beispielsweise deutlich stärker als die Initiative für ein «bedingungsloses Grun-
deinkommen». Der Beitrag zeigt, welche Faktoren mit einer höheren Medienresonanz zusammenhängen.
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Vor 25 Jahren wurde Christiane 
Brunner, die offizielle 
SP-Bundesratskandidatin, vom 
Parlament nicht gewählt.. In der Folge 
stieg der Frauenanteil in Parlamenten 
und Regierungen. Doch mittlerweile ist 
dieser sogenannte… 
defacto.expert/2018/03/08/bru…
 DeFacto - Belegt, was andere
meinen hat retweetet
Aha! Spannende Züri 
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